
























Producir  software de alta  calidad [1]  implica  desarrollar     sistemas que   cumplan con la 
totalidad de las necesidades especificadas o implícitas  establecidas por el usuario.
El  proceso  de software  consta  de  siete  etapas:  Análisis  de   requisitos   ­  Especificación   ­ 
Diseño y Arquitectura ­ Programación ­ Prueba ­ Documentación ­ Mantenimiento.
Las pruebas del software pueden realizarse en distintas etapas de este proceso. Se destaca la 
importancia   de   que   las  mismas   se   realicen   en   etapas   tempranas,   pudiendo   esto,   obviamente, 
condicionar  el posterior desarrollo.









Las   pruebas   de   rendimiento   realizados   sobre   computadoras,   redes,   software   u   otros 



















































































# Muestras Media Mediana Línea de 90% Min Máx % Error Rendimiento Kb/sec
TOTAL 3850 5405 1078 15000 0 125360 1.3% 8,3/sec 79
Tabla 1: Valores correspondientes a la Prueba 1.




















Por  lo  tanto,  se puede   esperar  que el   tiempo de respuesta  promedio esté  entre  5 y 5,7 
segundos para una cantidad de 50 usuarios simultáneos realizando 3850 solicitudes. 
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Por  lo   tanto,  se  puede esperar  que el   tiempo de respuesta  promedio esté  entre  11 y 13 












# Thread # muestras Rendimiento Tiempo medio de Respuesta Dispersión  % Error
25 1925 701,262/min 1294 8783 1,30%
50 3850 495,825/min 5405 11443 1,30%
















Al   tratarse   de   un   portal   al   cual   acceden   muchos   usuarios   en   forma   simultánea,   es 
indispensable estar seguros de una buena configuración del servidor donde correrá.
Las  primeras  pruebas   realizadas  dieron   tiempos  de   respuestas  poco aceptables  para  una 
cierta cantidad de usuarios concurrentes. El uso de la herramienta JMeter fue de gran ayuda para 
realizar estas pruebas, gracias a su flexibilidad de configuración y claridad de visualización de los 
resultados de las pruebas, lo que ayuda a su interpretación.
A partir del análisis de estos datos y, teniendo en cuenta los parámetros sugeridos desde el 
área HCI [5]  se sugirió al grupo de desarrollo una reconfiguración del servidor web hasta alcanzar 
los valores óptimos de tiempo de respuesta.
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